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AbäG = Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik (NL) 
Sca = Scandinavica (GB) 
ScSt = Scandinavian Studies (USA) 
TvS = TijdSchrift voor Skandinavistiek (NL/B) 
 
 
ADDENDA bij de bibliografie 1990-2004 
Letterkunde 
2001. Hávamál. Spreuken van de Vikingen. Reykjavik/Oslo/Göteborg: 
Gudrun, 1997. [Titel op de omslag: Spreuken van de Vikingen. In een 
nieuwe, goed leesbare vertaling. Met een voorwoord van Matthías 
Viðar Sæmundsson. Introductie en vertaling uit het IJslands door 
Paula Vermeyden.] 
2002. SAMPLONIUS, KEES, “Glaðr Eggþér: Loki's finest hour, or an 
outcast's relief? Notes on the imagery of Vsp. 42-43.” In: Rudolf 
Simek en Judith Meurer, Scandinavia and Christian Europe in the 
Middle Ages: papers of the 12th international Saga Conference, Bonn/Ger-
many, 28th July-2nd August 2003. Bonn: Hausdruckerei der Univer-
sität Bonn, 2003, p. 448-456. 
2003. TÖRNQVIST, EGIL, “Holbergska dramastrukturer.” In: Gunilla 
Dahlberg, Peter Christensen Teilmann en Frode Thorsen, Holberg 
i Norden. Om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska be-
tydelse. (Centrum för Danmarksstudier; 5) Göteborg: Makadam 
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förlag i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds 
universitet, 2004, p. 340-359. 
2004. WEZEL, LARS VAN, “De heidense god Freyr in de Vatnsdœla saga. 
Een voorbeeld van literaire recycling.” Madoc. Tijdschrift over de 
Middeleeuwen, 18:2 (2004), p. 88-96. 
2005. WEZEL, LARS VAN, “Mythic elements in Hrafnkels saga Freysgoða: 
Prolonged echoes and mythological overlays.” In G. Barnes en 
M. Clunies Ross (eds.), Old Norse Myths, Literature and Society. Pro-
ceedings of the 11th International Saga Conference. Sydney: Centre for 
Medieval Studies, 2000, p. 541-555. 
2006. WEZEL, LARS VAN, “On the impossibility of interpreting Hrafn-
kels saga.” In Karin E. Olsen, Antonina Harbus en Tette Hofstra 
(eds.), Germanic texts and Latin models. Medieval reconstructions. Leu-
ven [etc.]: Peeters, 2001, p. 173-183. 
 
Taalkunde 
3001. KUSTERS, CHRISTIAAN WOUTER, Linguistic complexity: the influence 
of social change on verbal inflection. (Landelijke Onderzoeksschool 
Taalwetenschap (LOT); 77.) Utrecht: LOT, 2003. [Proefschrift 
Universiteit Leiden.] 
3002. LOOIJENGA, TINEKE, Texts & contexts of the oldest Runic inscrip-
tions. Leiden [etc.]: Brill, 2003. 383 pp. 
3003. MIEDEMA, SAAPKE, “De Sweden yn Finlân: Europeesk taalmo-
zayk.” De Pompeblêdden: tydskrift foar Fryske stúdzje, 74:5 (dec. 
2003), p. 99-100. 
3004. POSTHUMUS, SYBREN, “Skåne: sterke regio, dizige identiteit: Eu-
ropeesk taalmozayk.” De Pompeblêdden: tydskrift foar Fryske stúdzje, 
75:4 (okt. 2004), p. 50-52. 
3005. PROPST, RON, “Om s-passiv i eldre norsk.” In: Inger Moen et al. 
(red.), MONS 9: utvalgte artikler fra det niende møtet om norsk språk i 
Oslo 2001. Oslo: Novus, 2002, p. 167-177. 
 
Kunst- en Cultuurgeschiedenis 
4001. BIJLEVELD, NIKOLAJ, “Vijfhonderd jaar landgoederen in Dene-
marken.” [Recensie van:] John Erichsen, Mikkel Vendborg Pe-
dersen (red.), Herregården. Gods og samfund. (Herregården. Menne-
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ske - Samfund - Landskab - Bygninger; I.) (2004). Virtus. Jaarboek 
voor adelsgeschiedenis, 11 (2004), p. 172-175. 
4002. KEESSEN, W., “Deense boekkunst rond 1900.” Boekenpost, 11:67 
(sept.-okt. 2003), p. 4-5. 
 
Geschiedenis 
5001. WEZEL, LARS VAN, “De geschiedenis van Scandinavië. Deel I: 
van steentijd tot bloedbad.” [Recensie van:] K. Helle, The Cam-
bridge History of Scandinavia. Vol. 1: Prehistory to 1520. (2003)]. In: 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 2004:3, p. 424-426. 
 
Literaire vertalingen in het Nederlands en Fries 
Volwassenenliteratuur 
7001. FOSSUM, KARIN, De Indiase bruid. Vianen: Areopagus, 2002. 
[Vertaald uit het Noors door Annemarie Smit. Oorspr. titel: 
Elskede Poona (2000).] 
Kinder- en jeugdlitertauur 
7002. KADEFORS, SARA, Sandor slash Ida. Amsterdam [etc.]: Clavis, 
2003. [Vertaald uit het Zweeds door Reina Ollivier. Oorspr. ti-










1001. GODFRIED, CAROLINE en ANE VAN DER LEIJ, “Bibliografie van 
de Nederlandse en Vlaamse Scandinavistiek 2003-2004.” [En:] 




2001. AKKERHOF, SIMONE, “A monstrous love. A novel by Carl Johan 
Vallgren, the last Swedish romantic.” Scandinavian Newsletter, 11 
(2005), p. 70-71. 
2002. ASKLUND, JONAS, “Two different ways of writing biographical 
novels. Erik Gustaf Geijer and Carl von Linné.” Scandinavian 
Newsletter, 11 (2005), p. 46-47. 
2003. BAY, ANDERS, “Crocodiles, goblins and other good folk. A con-
versation with author and illustrator Søren Jessen.” Scandinavian 
Newsletter, 11 (2005), p. 26-27. 
2004. BAY, ANDERS, “Literary bites. Modern Danish literary life.” Scan-
dinavian Newsletter, 11 (2005), p. 74-75. 
2005. BAY, ANDERS en LARS ZWEMMER, “A mini-Odyssey through 
the oeuvre of Benn Q. Holm.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), 
p. 55. 
2006. BROOMANS, PETRA en CHARLOTTE GOOSKENS (eds.), Nordic 
theatre then and now. Amsterdam 2005. 97 pp. [= Themanummer 
Tijdschrift voor Skandinavistiek, 26:1.] 
2007. BROOMANS, PETRA, “Ibsen als God en duivel: Scandinavische li-
teratuur in Vlaanderen tĳdens het fin de siècle.” In: Raf de Bont 
et al., Niet onder één vlag: ‘Van Nu en Straks’ en de paradoxen van het 
fin de siècle. Gent 2005, p. 245-264. 
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2008. BROOMANS, PETRA, “‘An image or sentence that stays in my 
mind.’ Ninni Holmqvist on writing.” Scandinavian Newsletter, 11 
(2005), p. 66-67. 
2009. BROOMANS, PETRA, “La letteratura nordica in Europa intorno al 
1900. Su Brandes ed i suoi compagni di viaggio, conflitti di po-
tere e cadute.” Studi Nordici, 11 (2002) [= 2005], p. 103-111. 
2010. BROOMANS, PETRA, “Olympian bard or poet laureate? The 
Dutch perception of Johan Ludvig Runeberg (1804-1877).” Scan-
dinavian Newsletter, 11 (2005), p. 30-31. 
2011. BROOMANS, PETRA, “One against many. A megabiography of 
Georg Brandes.” [Recensie-essay over:] Jørgen Knudsen, Georg 
Brandes (I-V; 1985-2004). Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 38-
39. 
2012. BROOMANS, PETRA, “Ulf Lundell, de Zweedse ‘Bobby Dylan’ en 
‘Jackie Kerouaci’.” In: Maarten Steenmeijer (red.), Pop in literatuur, 
Utrecht: Uitgeverij IJzer, 2005, p. 91-99. 
2013. EGHOLM, MORTEN og VERONIKA JACOBSEN, “Det er så nye? 
Punktnedslag i moderne dansk dramatik.” TvS, 26:1 (2005), p. 
51-71. 
2014. EGHOLM, MORTEN, “Women without qualities. The work of 
Kirsten Hammann.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 62-63. 
2015. HEES, ANNELIES VAN, “De dood in sprookjes en verhalen van 
Andersen.” Leesgoed: over boeken sites en meer voor kinderen van 4-14 
jaar, 32 (2005), p. 110-111. 
2016. HEES, ANNELIES VAN, “Det imaginære og det symbolske.” In: 
Agnete Bay Harsberg & Lilian Munk Rösing (red.), Abens poetik: 
portræt af Peter Høegs forfatterskab. Hellerup 2005, p. 177-187. 
2017. HEES, ANNELIES VAN, “Shadow or Double. A tale by Hans 
Christian Andersen”. In: Federico Pereira (ed.), Literature and Psy-
choanalysis. Proceedings of the Twentieth International Conference on Litera-
ture and Psychoanalysis. Lisboa 2005, p. 29-33. 
2018. HEES, ANNELIES VAN; “Two lives of Hans Christian Andersen.” 
[Recensie-essay over:] Jens Andersen, Andersen – en biografi (2004) 
en Jackie Wullschlager, H.C. Andersen. The life of a storyteller (2000). 
Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 36-37. 
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2019. HEES, ANNELIES VAN; Recensie van: Niels Kofoed, H.C. Ander-
sen og Goethe eller Verdensåndens alfabet (2005). TvS, 26:2 (2005), p. 
209-212. 
2020. HELLWIG, HILDA, “Lögnens och änglarnas språk.” TvS, 26:1 
(2005), p.25-31. 
2021. HESSELAA, BIRGITTE, “Det moderne dramatiske. Eller: ‘If the 
kids are still alive at five, I’ve done my job’.” TvS, 26:1 (2005), p. 
33-50. 
2022. HILWERDA, INGRID, “Festen: every translation has a secret. The 
pitfalls of pivot subtitling.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 
18-19. 
2023. HOLMQVIST, IVO, “IJsland van binnen en van buiten uit. Een 
overzicht van het hedendaagse IJslandse proza.” Deus ex machina: 
tijdschrift voor actuele literatuur [Themanummer: Koud vuur: nieuwe 
literatuur uit IJsland], 113 (2005), p. 26-32. [Vertaald uit het 
Zweeds door Erik Verhaar.] 
2024. HUMPÁL, MARTIN; Recensie van: Anker Gemzøe og Peter Stein 
Larsen, Modernismens historie (2003). TvS, 26:2 (2005), p. 191-196. 
2025. KEUSTERMANS, LISETTE, “De blik van dokter Glas.” Filter. Tijd-
schrift over vertalen, 12:1 (2005), p. 58-59. 
2026. KEUSTERMANS, LISETTE, “Image, poem, love. A conversation 
with Eva Ström.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 58-59. 
2027. KLOK, JANKE, “The dilemma of modern age.” Scandinavian News-
letter, 11 (2005), p. 56-57. 
2028. KLOK, JANKE, “Longing, silence and freedom. A farewell to Ib-
sen – almost.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 12-13. 
2029. KROESEN, RITI; Recensie van: Klaus von See et al., Kommentar zu 
den Liedern der Edda. Bd. IV: Heldenlieder (2004). TvS, 26:2 (2005), 
p. 189-190. 
2030. LIEBRAND, KIM, “The visit of Per Olov Enquist. The reception 
of a Scandinavian author in the Netherlands.” Scandinavian News-
letter, 11 (2005), p. 32. 
2031. LIET, HENK VAN DER, “Between self-immortalisation and self--
destruction. On Claus Beck-Nielsen (1963-2001).” Scandinavian News-
letter, 11 (2005), p. 22-23. 
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2032. LIET, HENK VAN DER, “Martin A. Hansens Heretica-breve i inter-
national belysning.” In: Anders Thyrring Andersen (ed.), PS. Om 
Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica. Køben-
havn 2005, p. 69-82. 
2033. LIET, HENK VAN DER; Recensie van: Janet Garton (red.), Elskede 
Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram I-III (2002). Sca, 
44:2 (2005), p. 236-241. 
2034. LOONSTRA, ANNEKE; “Hans Christian Andersen. A lonely fig-
ure.” [Recensie-essay over:] Villy Sørensen, En ensom fugl. H.C. 
Andersens livs historie fortalt for børn (2000) en Johannes Møllehave, 
H.C. Andersens liv fortalt for børn (1994). Scandinavian Newsletter, 11 
(2005), p. 48-49. 
2035. NILSSON, ANDERS, “Books from Sweden. Debuts, immigrants 
and poets in love.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 78-79. 
2036. PAKIS, VALENTINE A., “Honor, verbal duels, and the New Tes-
tament in medieval Iceland.” TvS, 26:2 (2005), p. 163-185. 
2037. POLET, CORA, “The world of the Moomins. A synergy of text 
and image.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 4-5. 
2038. POLL, SUZE VAN DER, “The family sagas of Per Petterson.” Scan-
dinavian Newsletter, 11 (2005), p. 64-65. 
2039. SURMATZ, ASTRID, Pippi Långstrump als Paradigma. Die deutsche Rezep-
tion Astrid Lindgrens und ihr internationaler Kontext. Tübingen, Basel: 
Francke, 2005. XIV, 617 pp. 
2040. SURMATZ, ASTRID, “Lindgrens Pippi Långstrump in verschillende 
vertalingen. Een korte receptiegeschiedenis.” Filter, 12:4 (2005), p. 
4-14. 
2041. SURMATZ, ASTRID, “Räuberroman und Konterbande: Ronja Räu-
bertochter.” In: Thomas Seiler, (Ed.), Herzort Island. Aufsätze zur islän-
dischen Literatur- und Kulturgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Gert Kreut-
zer. Köln 2005, p. 324-353. 
2042. SWANSON, ALAN, “Words onstage.” TvS, 26:1 (2005), p. 9-23. 
2043. SWANSON, ALAN; Recensie van: Philip J. Anderson, Dag Blanck 
en Byron J. Nordstrom (eds.), Scandinavians in Old and New Lands: 
Essays in Honor of H. Arnold Barton (2004). ScSt, 77:2 (Summer 
2005), p. 297-299. 
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2044. SÆTHER, ASTRID; “A road map of Ibsen’s authorship. A daring 
enterprise.” [Recensie-essay over:] Bjørn Hemmer, Ibsen. Kunstne-
rens vei (2003). Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 42-43. 
2045. TANGEN, ANNE-MARIE, “Clever Norwegian books in 2004.” 
Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 76-77. 
2046. TÖRNQVIST, EGIL, “Grönsiskan och påskliljan: två översättnings-
problem.” Strindbergiana, 20 (2005), p. 117-129. 
2047. TÖRNQVIST, EGIL, “ Frans Hedberg som Ibsenöversättare.” In: 
Vigdis Ystad et al. (red.),“bunden af en takskyld uden lige”: om svensk-
språklig Ibsen-formidling 1857-1906. Oslo 2005, p. 201-227. 
2048. TÖRNQVIST, EGIL, “Komedia Ludviga Holberga Niezdecydowana: 
dramaturgia i tematyka.” In: Maria Sibińska & Katarzyna Michnie-
wicz-Veisland (eds.), Ludvig Holberg: Na Tropach wspólnej tożsamości 
północnoeuropejskiej. Gdańsk 2005, p. 75-86. [Vertaald in het Pools 
door Ewa Mrozek-Sadowska.] 
2049. TÖRNQVIST, EGIL, “The structure of Ghosts. In: Pål Bjørby et al. 
(eds.), Ibsen on the cusp of the 21st Century: Critical perspectives. A Festschrift 
in honor of Asbjørn Aarseth. Laksevåg 2005, p. 207-220. 
2050. VALK, ARNO VAN DER, De calvinistische voyeur: Jan Wolkers in Zwe-
den. Soesterberg: Aspekt, 2005. 132 pp. 
2051. VANDENHAUTE, DAAN, “‘Dear friends the world over, the time 
is ripe again’. Swedish poetry, politics & the avant-garde in the 
1970s.” In: Sacha Bru, Philippe Codde en Bart Keunen (eds.), 
Historical Avant-Garde: poetics and politics. (ALW-Cahier; 25). Ant-
werpen: Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Li-
teratuurwetenschap (ALW), 2005, p. 107-120. 
2052. VEER, JANNEKE VAN DER, “Klassieker onder de kinderboeken. 
De kinderen van de grote fjeld.” Boekenpost, 13:80 (nov.-dec. 2005), p. 
44-46. 
2053. ZIDAR, DAŠA; “Of stars and men. The astronomer Tycho 
Brahe”. Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 40.  
 
Taalkunde 
3001. DOETJES, GERARD; Recensie van: Ludger Zeevaert, Interskandi-
navische Kommunikation. Strategien zur Etablierung von Verständigung 
zwischen Skandinaviern im Diskurs (2004). TvS, 26:1 (2005), p. 75-




3002. GOOSKENS, CHARLOTTE, “How well can Norwegians identify 
their dialects?” Nordic Journal of Linguistics, 28:1 (2005), p. 37-60. 
3003. GOOSKENS, CHARLOTTE en WILBERT HEERINGA, “De moder-
ne norske dialekters stilling indenfor den nordiske sprogfamilie.” 
In: Svein Lie, Gudlaug Nedrelid en Helge Omdal (red.), MONS 
10: utvalde artiklar frå det tiande Møtet om norsk språk i Kristiansand 
2003 (Forskningsserien; 47). Kristiansand: Høyskoleforlaget / 
Høgskolen i Agder, p. 133-146. 
3004. GOOSKENS, CHARLOTTE, “Travel time as a predictor of linguis-
tic distance.” Dialectologia et Geolinguistica, 13 (2005), p. 38-62. 
3005. GRIT, DIEDERIK; Recensie van: Doekes Lulofs & Harry Perri-
don (red.). Woordenboek Nederlands-Noors/Noors-Nederlands (2005). 
TvS, 26:2 (2005), p. 204-209. [Eveneens verschenen in: Linguaan, 
5 (2005), p. 12-14.] 
3006. HEERINGA, WILBERT, KEITH JOHNSON en CHARLOTTE 
GOOSKENS, “Measuring Norwegian dialect distances using 
acoustic features.” In: Keith Johnson (ed.), UC Berkeley Phonology 
Lab Annual Report 2005, Berkeley: [s.n.], 2005, p. 312-336. 
3007. HULSEN, NATALIE, “Toonaangevend - Prisma groot woordenboek 
Nederlands-Deens en Deens-Nederlands.” Over taal, 44:3 (2005), p. 70. 
3008. KÜRSCHNER, SEBASTIAN, “Verfugung-s-nutzung kontrastiv: Zur 
Funktion der Fugenelemente im Deutschen und Dänischen.” 
TvS, 26:2 (2005), p. 101-125. 
3009. KUSMENKO, JURIJ K., “The history of quantity in the Scandina-
vian languages.” TvS, 26:2 (2005), p. 127-144. 
3010. LINDEBOOM, GEA en UMAR N.V. SAYYED, “Kolding bys bog. A 
codicological review of the town book of Kolding.” AbäG, 60 
(2005), p. 215-234. 
3011. LULOFS, DOEKES en HARRY PERRIDON (hoofdred.), Woorden-
boek Nederlands-Noors/Noors-Nederlands. 2e, volledig herz. en uit-
gebr. uitg. Groningen: Boekwerk, 2005. 824 pp. 
3012. MEIJER, JAN; Recensie van: Patrik Larsson, Yrrunan. Användning 
och ljudvärde i nordiska runinskrifter (2002). AbäG, 60 (2005), p. 250-
254. 
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3013. MEIJER, JAN; Recensie van: Mindy MacLeod, An investigation of 
ligatures in Runic epigraphy (2002). AbäG, 60 (2005), p. 254-256. 
3014. PERRIDON, HARRY, “Dansk-Hollandsk Ordbog: Udgangspunk-
ter og målsætninger.” LEDA-nyt, 39 (2005), p. 31-33. [LEDA = 
Leksikografer i Danmark.] 
3015. PERRIDON, HARRY; Recensie van: Tor G. Hultman, Svenska 
Akademiens språklära (2003). TvS, 26:2 (2005), p. 196-200. 
3016. QUAK, AREND; Recensie van: Hans Peter Naumann et al. 
(Hrsg.), Alemannien und der Norden. Internationales Symposium vom 
18.-20. Oktober 2001 in Zürich (2004).TvS, 26:1 (2005), p. 79-83. 
[Eveneens verschenen in: Studia Anthroponymica Scandinavica, 23 
(2005), p. 100-101. 
3017. QUAK, AREND; Recensie van: Thorgunn Snædal, Medan världen 
vakar. Studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi 
(2002). AbäG, 60 (2005), p. 273-275. 
3018. RAWOENS, GUDRUN, “Partikelförbindelsers aktionsart. Dikoto-
min avgränsad – oavgränsad.” In: Gunilla Byrman et al. (utg.), 
Svenskans beskrivning 27. Förhandlingar vid tjugosjunde sammankomsten 
för svenskans beskrivning. Växjö den 14 och 15 maj 2004. Växjö: Växjö 
University Press, p. 290-295. 
3019. RENTENAAR, ROB; Recensie van: Svavar Sigmundsson (red.), 
Kristendommens indflydelse på nordisk navngivning. Rapport fra NOR-
NAs 28. symposium i Skálholt 25.–28. maj 2000 (2002). AbäG, 60 
(2005), p. 282-285. 
3020. ROTHSTEIN, BJÖRN, “Nicht von gestern? Über die Kombination 
von gestern und Präsensperfekt im Schwedischen und Deut-
schen.” TvS, 26:2 (2005), p.145-162. 
3021. SCHULTE, MICHAEL; Recensie van: Svenskt ortnamnslexikon 
(2003). AbäG, 60 (2005), p. 296-297. 
3022. SCHULTE, MICHAEL; Recensie van: Tineke Looijenga, Texts & 
contexts of the oldest Runic inscriptions (2003). ABäG, 60 (2005), p. 
292-296. 
3023. VEDDER, PAUL en ERKKI VIRTA, “Language, ethnic identity, 
and the adaptation of Turkish immigrant youth in the Nether-
lands and Sweden.” International Journal of Intercultural Relations, 
29:3 (2005), p. 317-337. 




Kunst- en Cultuurgeschiendenis 
4001. BODT, SASKIA DE, Getekend, Hans Christian Andersen: zijn geïllus-
treerde sprookjes in de Lage Landen. Warnsveld: Terra Lannoo, 2005, 
95 pp. 
4002. BROOMANS, PETRA, “Modern cinema in Sweden. Reluctant heirs 
of Ingmar Bergman.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 20-21. 
4003. HEIJMANS, MARIANNE, “Joseph Martin Kraus. Van Göttinger 
Hainbund tot Hovkapellmästere - Ook ‘Zweedse Mozart’ jubi-
leert in 2006.” Tijdschrift voor oude muziek, 20:4 (2005), p. 31-33. 
4004. HJORTH-JØRGENSEN, ANDERS, “The Danish comic-strip tradi-
tion. A century of Danish comics.” Scandinavian Newsletter, 11 
(2005), p. 2-3. 
4005. HUPPERETZ, KAREL, “Lars Norén: 25 years on the Dutch 
stage.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 14-15. 
4006. JØRGENSEN, AAGE; Recensie van: Hans Edvard Nørregård--
Nielsen, Jeg saae det Land: H. C. Andersens rejseskitser fra Italien (Kø-
benhavn. 4. udg. 2004). TvS, 26:1 (2005), p. 83-90. 
4007. KLOK, JANKE, “The desire and the mystery. An exhibition on 
image and imagination in book form.” Scandinavian Newsletter, 11 
(2005), p. 24-25. 
4008. KLOK, JANKE, “The wonder of colour. Art and the self-image of 
Norway in 2005.” Scandinavian Newsletter, 11 (2005), p. 28-29. 
4009. “Ólafur Elíassson - Minding the world.” Kunstbeeld: maandblad voor 
beeldende kunst met tentoonstellings-overzicht, 29:1 (2005), p. 58-50. 
4010. PETERSHEIM, BERIT, “From peasant romance to really grubby 
girls. The Norwegian comic strip today.” Scandinavian Newsletter, 
11 (2005), p. 8-9. 
4011. STEENE, BIRGITTA, Ingmar Bergman: a reference guide. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2005, 1150 pp. 
4012. SWANSON, ALAN; Recensie van: Lena Hammergren et al., Teater i 
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I 2006 var det 100 år siden den norske dikteren Henrik Ibsen (1828-
1906) døde og dette ble markert verden rundt med konferanser, 
foredrag, utstillinger og nyoppsetninger av stykkene hans. 2006 var 
også året Skandinavisk institutt ved Universitetet i Amsterdam 
arrangerte en faglig konferanse om Ibsen for skandinavistene i det 
nederlandske språkområdet.  
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språkene, med to unntak; Atle Kittang fra Universitetet i Bergen og 
Rob van der Zalm fra Teatervitenskaplig institutt ved Universitetet i 
Amsterdam. De andre foredragsholderne var Frode Helland fra 
Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo, Roland Lysell fra 
Stockholms Universitet, Lisbeth Wærp fra Universitetet i Tromsø, 
Roger Holmström fra Åbo Akademi. Antologien En internasjonal 
Ibsen inneholder de fleste konferansebidragene og er supplert med 
en artikkel av Egil Törnqvist fra Amsterdams Universitet. 
Order information: 
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2007 markerer hundredåret for fuldførelsen af Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige. I Lagerlöfs litterære landvinding præsenteres en 
indgående nylæsning af værket som indplaceres i Lagerlöfs 
forfatterskab, i forhold til både kendte og mindre kendte tekster. 
Bogen læses i lyset af samtidens kulturdebat, nationale strømninger 
og moderniseringsbestræbelser. Og det forbindes med tanker og 
teorier om nationen og romanen. 
Lagerlöfs litterære landvinding har et skandinavisk perspektiv. Den retter 
sig til alle, der interesserer sig for Lagerlöf, for nordisk litteratur og 
kultur samt for samspillet mellem nationen og dens kunstneriske 
fremstilling. 
Bjarne Thorup Thomsen er Senior Lecturer i skandinavisk 
litteratur ved Edinburgh Universitet. Han har bl.a. skrevet om 
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